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Prilikom vrednovanja učeničkih likovnih radova učiteljice postavljaju unaprijed 
određene kriterije prema kojima vrednuju učeničke radove. Djeca su sposobna za rješavanje 
problema i u najranijoj dobi, ali samo ako im to omogućimo ili dopustimo vlastit i pristup. Cilj 
je istraživanja utvrditi jesu li učenici dovoljno kompetentni za samostalno postavljanje 
kriterija prema kojima bi ocjenjivali svoje, ali i radove ostalih učenika. Kroz ovo istraživanje 
se nastojalo odgovoriti mogu li učenici biti ti koji će sami postavljati kriterije za ocjenjivanje 
likovnih radova? Kako učenici postavljaju kriterije prema kojima ocjenjuju tuđe likovne 
radove i koji su to kriteriji? Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u 
Slavonskom Šamcu s učenicima od 1. do 4. razreda kroz učeničke ankete. Na osnovu 
provedenog istraživanja je zaključeno da su učenici sposobni pristupiti vrednovanju svojih i 
tuđih likovnih radova na osnovu objektivnih kriterija. 
 




 While evaluating pupils artwork, teachers set predetermined criteria for evaluating 
pupils work. Children are also capable at problem solving at the earliest age, but only if we 
allow them their own approach. Point of this research is to determine if the pupils are 
sufficiently competent to set the criteria for evaluating their own, but also the work of others. 
Can the pupils be the ones who will set the criteria for evaluating the artwork? How could 
pupils set the criteria accordingly to which other artworks are rated and what criteria should 
that be? The research was conducted in the Elementary school Josipa Kozarca in Slavonski 
Šamac with the children from the first to the fourth grade through pupils surveys. Based on 
the research conducted, it was concluded that the pupils were able to access the evaluation of 
their own and other visual arts based on objective criteria. 
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Organizirajući sate tijekom javnih predavanja, ali i prakse te vodeći razgovore s 
učenicima o njihovim radovima, uočila sam da učenici uz dobru analizu na kraju nastavnog 
 sata mogu samostalno uočiti kako je ostvaren likovni problem. Dječji odgovori i komentari 
su se činili zanimljivi, stoga je nastala ideja o dubljem istraživanju. Nastojala sam istražiti 
kako djeca mlađe školske dobi vrednuju svoje radove i radove drugih učenika. Zanimalo me 
postavljaju li vlastite kriterije ili vrednuju ono što su učiteljice najviše naglašavale tijekom 
rada. Željela sam istražiti ponavljaju li se kriteriji između razreda.  
Smatram da učenici trebaju dobiti priliku da sami vrednuju sebe i druge jer na takav 
način imaju priliku razvijati kritičko mišljenje, ali i primjenu znanja. Tijekom vrednovanja i 
samovrednovanja učiteljice mogu najbolje vidjeti kako učenici primjenjuju stečeno znanje. 
Prema Himerlajh (1959) djeca su jedno drugome mnogo stroži ocjenjivači uspjeha ili 
neuspjeha. Pa i onda, ako nisu posebno upućena na to, djeca se sa mnogo smisla za likovne 
vrijednosti u djelu školskog prijatelja, izjašnjavaju o njemu, pokazuju oduševljenje ili 
negodovanje. 
Glavni je cilj provedenog istraživanja bio utvrditi jesu li učenici dovoljno kompetentni 
za samostalno postavljanje kriterija prema kojima bi ocjenjivali svoje, ali i radove ostalih 
učenika. Istraživanje se sastojalo od četiri dijela. Prvi dio istraživanja je proveden na način da 
su učenici popunjavali ankete u kojima su vrednovali likovne radove učenika drugih škola. 
Nakon prve ankete, održana su pod dva sata u 2. i 4. razredu, gdje je naglasak stavljen na 
analizu sata i vrednovanje radova. Treći dio istraživanja se temeljio na analizi dječjih radova 
nastalih na održanim satima. Za svaki likovni problem učenici su dobili dva rada kako bi se 
vidjelo hoće li izabrali uspješniji rad i kako će obrazložiti danu ocjenu. Četvrti dio istraživanja 
se temeljio na odabiru najuspješnijeg rada po razredima. Učenicima su bili izloženi svi radovi 
za pojedini likovni problem, nastali na održanim satima tijekom istraživanja. U anketnom 
ispitivanju je sudjelovalo 66 učenika. Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi Josipa 







2. FAZE I KARAKTERISTIKE LIKOVNOG IZRAŽAVANJA I STVARANJA 
U DJECE 
 
Svaki dobar učitelj Likovne kulture treba poznavati faze likovnog izražavanja djece te 
što djeca u određenom periodu života percipciraju i kako se likovno izražavaju. S obzirom na 
preferencije učenika treba odabrati prikladne motive za stvaranje likovnog rada i likovne 
tehnike. Bez obzira na dob, učenike treba poticati da napreduju u Likovnoj kulturi, da se 
upoznaju s njezinim ljepotama i značajkama. Važno je najprije upoznati svoje učenike, a 
zatim zajedno s njima upoznati Likovnu kulturu. Postoje razna gledišta o tome zašto se dijete 
voli likovno izražavati. Mnogi smatraju da je razlog tome urođena sklonost za igru, dok drugi 
smatraju da dijete na takav način zadovoljava unutarnju potrebu za izražavanjem. Izravno 
promatranje djece uključene u likovnoj umjetnosti može dati jasniji i bolji uvid u pravu 
prirodu dječjeg izraza. Grgurić i Jakubin (1996) navode pet faza dječjeg likovnog izražavanja, 
a to su: 
1.) faza izražavanja primarnim simbolima (faza šaranja) 
2.) faza izražavanja složenim simbolima (faza sheme)  
3.) faza intelektualnog realizma  
4.) vizualni realizam 
5.) likovni pojmovni sustav 
Za fazu izražavanja primarnim simbolima Grgurić i Jakubin (1996) navode da  
najvažnije karakteristike u ovoj fazi proizlaze iz razvoja motorike. Kod djece se pojavljuje 
slučajni crtež. Djeca počinju davati imena crtežima. Ulažu veliki trud i ozbiljnost tijekom 
stvaranja. Objekti se raspoređuju u naizgled slučajnom poretku-konglomerat. U fazi 
izražavanje složenim simbolima likovna aktivnost je svjesno potaknuta od prethodno 
zamišljene ideje za razliku od prve faze. Likovna ostvarenja djece postaju sredstvom 
komuniciranja. Nakon početne igre kistom i bojama u fazi primarnih simbola, dijete se može 
na složeniji način izražavati bojom. S vremenom je dijete sakupilo dosta vizualnog i 
tehničkog iskustva i sposobno je dopuniti svoje likovne reprezentacije (Bodulić, 1982). 
Tijekom faze intelektualnog realizma dijete prelazi u višu fazu likovnog razvoja. 
Pojavljuju se počeci apstraktnog mišljenja, njegov je verbalni izraz bogatiji, a sposobnosti 
likovnog izražavanja mnogo veće. Učenici prvog razreda se nalaze u fazi intelektulanog 
realizma. Upravo Himerlajh (1959) navodi da dijete u sedmoj godini već sasvim slikarski 
vlada. Pokriva gotovo svu površinu papira, slika u smjelim mrljama raznih boja, ističe one 
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najdraže boje, a upotrebljava ih nadalje plošno i bez svjesnog nijansiranja. Percepcija je djece 
ponekad izoštrena za detalje. Učitelj koji poznaje razvojne faze likovnog izražavanja djece 
može lako određenim poticajima ubrzavati razvoj likovnih sposobnosti učenika. Tijekom faze 
vizualnog realizma djeca realističnije izražavaju objekte, slika se gradi kao cjelina, napušteni 
su do tada korišteni načini prikazivanja prostora i sve je podređeno određenoj pespektivi. 
Postupno se gubi spontani plošni izraz, a zamjenjuje ga svjesno istraživanje svjetla i sjene. 
Važno je znati da ne dostižu sva djeca iste faze istodobno. Način dječjeg razmišljanja se 
razlikuje od mišljenja odraslih. Razvojne faze pokazuju da dijete shvaća  stvarnost i ponaša se 
prema njoj na poseban način (Grgurić i Jakubin, 1996). 
Školsko doba, razdoblje od sedme do dvanaeste godine života, obilježava miran i 
stalan razvoj tjelesnih, psihomotoričkih, a posebno intelektualnih i jezičnih sposobnosti. Ovo 
razdoblje u likovnom razvoju polazi od jednostavnijeg likovnog izražavanja, sve do početka 
pokreta figure i objekata u optičkom prostoru. Tijekom kraja školskog doba počinje i 
osvješćivanje likovne strukture, što znači svjesnije primjenjivanje likovnog jezika u likovnom 




3. UČENIČKO VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE 
3.1. Mogućnosti uključivanja učenika u ocjenjivanje 
 
Ocjenjivanje u Likovnoj kulturi se izvodi brojčano i opisno. Postavlja se pitanje koji 
su kriteriji ocjenjivanja i kakva je pritom kompetentnost učitelja koji ocjenjuje? Iako 
Metodika likovne kulture nudi elemente prema kojima je učitelju lakše vrednovati i 
ocjenjivati. Međutim ti elementi su sami po sebi toliko višeznačni da i nadalje unatoč svemu 
ostaje sve na „osjećaju“ samog ocjenjivača. S pedagoškog aspekta ocjenjivanja, ocjena treba 
imati odgojno djelovanje, treba poticati učenike na daljnji angažirani rad, a s druge strane 
davanje ocjena treba biti zajednički zadatak svih učenika i nastavnika. U takvim odnosima 
nastavnik treba usmjeravati pažnju učenika na likovne sadržaje koji su odlučujući za 
donošenje ocjene, usvajati s učenicima kriterije i tako olakšavati učenicima donošenje 
konačne ocjene. Ukoliko učitelj ima drugo mišljenje, treba ga obrazložiti. 
 Kako bi se vrednovanje i ocjenjivanje ipak približilo nekom realnom viđenju tome 
treba pristupiti s holističkog gledišta (Šimrak, Šverko, Benić, 2010). Prema Bloomfield i 
Childs (2000) takvo gledište uključuje: sudjelovanje učenika u samom procesu umjetničkog 
izražavanja, istraživanje likovne umjetnosti i dizajna, mapu (portfolio) dječjih radova i 
kritičku osviještenost.  
Turković (2013) u svom radu „Likovno obrazovanje: nove pedagoške prakse“ 
objašnjava važnost sudjelovanja učenika u ocjenjivanju i navodi da ako učenik odgovorno 
pristupa radu treba sam moći vrednovati vlastite rezultate. Takav oblik predstavlja novost u 
poučavanju likovne umjetnosti i podrazumijeva prilično zahtjevan postupak. Zahtjevan zato 
što učitelj učenika treba poučiti kriterijima po kojima će sam moći ocijeniti vlastiti rad. 
 Svako ocjenjivanje vlastitog rada rezultira novom zadaćom koju učenik definira s 
obzirom na ono što je prethodno napravio. Nakon toga učenik vidi ispred sebe nove izazove. 
Ocjenjivanje tako postaje instrument u učenikovom učenju i razvoju. Takav oblik ocjenjivanja 
za koji se zalaže Diederik W. Schönau, nizozemski likovni pedagog, susrećemo pod nazivom 
„developmental self-assesment“ (Turković, 2013:9). Ovo ocjenjivanje sadrži kritiku prema 
vlastitom radu do koje učenik dolazi tijekom razgovora s nastavnikom. Tek nakon toga učenik 
odlučuje o tome je li rad gotov. Ocjenjivanje se može provoditi i grupno ukoliko su učenici 
surađivali u izvedbi istoga rada. Na bazi samoprocjene rada učenici zaključuju koliko su bili 
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uspješni i što bi mogli poboljšati prilikom izrade novog rada. Učitelj u takvome procesu treba 
poticati učenika da izrazi ono što je naumio jer tako učenik postaje sve više odgovoran za svoj 
rad. Učitelj učenicima pomaže u odabiru odgovarajuće tehnike, dok učenici sami pronalaze 
teme. Pokazuje učenicima dobre primjere umjetničkih djela kako bi ih potaknuo na 
razmišljanje. Ovakvim se pristupom likovno obrazovanje približava novom modelu 
obrazovanja usmjerenog na stjecanje kompetencija. Učenik će naučiti prepoznati problem, 
riješiti problem, odgovorno se odnositi prema radu, završiti rad, prezentirati vlastiti rad 
(Turković, 2013). 
 Učenici imaju povratnu informaciju što učiteljica ocjenjuje u njihovim likovnim 
radovima, no potrebno je učenicima bolje osvijestiti komponente vrednovanja na objektivnim 
kriterijima. Učitelji bi svakako trebali poraditi na objektivnosti svojih kriterija ocjenjivanja. 
Učenici vole kada zajedno s učiteljem mogu procjenjivati radove. Promatranje likovnih djela 
daje učenicima nove poticaje i tumačenja za vlastite likovne pokušaje i kriterije za estetsko 
vrednovanje (Roca, 1979:44). 
 Suvremena, kvalitetna  škola svakako traži aktivnog učenika koji će znati i moći od 
najranije dobi preuzeti odgovornost za svoj rad i koji će kroz vlastito iskustvo konstruirati 
svoja znanja u poticajnom školskom okruženju. Poštivanje mišljenja i rasuđivanja učenika 
tijekom odgojno – obrazovnog rada su osnovni preduvjet kvalitetnog nastavnog rada 
(Burazer, Dobrota, Kuščević, 2010). 
 
3.2. Važnost vrednovanja likovnih radova 
 
Veliki značaj za razvoj djeteta također ima doživljavanje i izražavanje na različitim 
umjetničkim područjima. Učenici u likovnom razvijaju sposobnost i stvaralaštvo te vrste. Na 
razvoj likovnog izražaja utječu procesi sazrijevanja i učenja. Kao i inače, dijete se i likovno 
razvija postupno. Odnos djeteta prema umjetničkom ostvarenju možemo promatrati s dva 
gledišta. S jedne strane je djetetov prirodni i prirođeni osjećaj za likovi problem, a s druge 
nametnuto za lijepo i estetsko (Zupančić, 2001). 
 Učitelji često pod odgojnim učincima rada navode urednost i dovršenost rada kao 
jedan od kriterija vrednovanja. Učenicima treba naglasiti da je prije bitan način rješavanja 
likovnog problema te savladavanje likovne tehnike. Bitno je učenike naučiti da ono što je 
lijepo očima ne znači i uspješno. Do slobode je moguće doći prevladavanjem predrasuda i 
stereotipa koji ometaju svaki pokušaj da neposredno vidimo „svojim očima“ (Huzjak, 2007). 
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Učenje i poučavanje Likovne kulture uključuje metode i tehnike kojima se razvija 
stvaralaštvo (kreativnost), razvoj i ostvarenje ideja. Djetetu treba dati mogućnost da analizira 
viđeno. Omogućiti da razvije svoje doživljajne i stvaralačke sposobnosti, ne samo u crtanju, 
nego i u slikanju, modeliranju, građenju i to u raznolikim, bogatim i novim tehnikama. 
Odgojiti učenika kao budućeg čovjeka sposobnog za ispravno estetsko vrednovanje svojih i 
tuđih proizvoda. U snažnom naletu i prodiranju naprednih pedagoških stavova i postupaka u 
likovnom odgoju djece, sve više se poštuje vrijednost slobodnog dječjeg likovnog izraza i 
kreativnog prilaženja djeteta likovnom zadatku. Učenik se kao budući građanin treba znati 
koristiti onim čime se oplemenio i što je naučio u likovnom odgoju (Himelrajh, 1959).   
Preporučljivo je da se učenicima češće pruži prilika da donose sud o pojedinim 
radovima. Njegovanjem takva oblika vrednovanja ujedno se potiče iskrenost i 
dobrornamjernost učenika u slobodnom iznošenju vlastitog dojma ili ocjene (Roca, 1979:76). 
Moderna likovna pedagogija sve više važnosti pridaje sudjelovanju učenika u 
evaluaciji rezultata rada u školi. Smatra da već u prvom razredu učenici trebaju sami 
vrednovati  svoje likovne radove. Nastavnik razredne nastave može još više potaknuti likovnu 
aktivnost svojih učenika ako ih nauči da se kritički odnose prema vlastitim likovnim radovima 
i likovnim ostvarenjima drugih učenika. Učenicima se treba pružiti  prilika da donose sud o 
pojedinim radovima. Kolektivno sudjelovanje u vrednovanju rezultata pojedinih nastavnih 
jedinica zahtijeva da se vrednuju likovni radovi učenika iz svih odjeljenja, i to tako da 
nastavnik razredne nastave i likovnog odgoja pomaže učenicima da se svi radovi pričvrste na 
zidni pano. Uz svaki rad može se postaviti i kartica na kojoj je naznačen neki broj (ovisno o 
tome koliko u razredu ima učenika). Brojevi tih radova upisuju se na posebnoj kartici i na 
kraju prikazuju radovi koji imaju najviše bodova. Od učenika treba tražiti da obrazloži zašto 
smatra da je neki rad bolji od drugoga. Vrednovanjem likovnih radova prati se napredak  
učenika u razvijanju kreativnog mišljenja o likovnim ostvarenjima učenika u školi (Roca, 
1978:77). Nakon završetka radova, važno je pokazati sve radove te dati učenicima da 
ocjenjuju (Himelrajh, 1959). 
Budući da većina koncepcija likovnog obrazovanja ističe da je razvoj perceptivnih 
sposobnosti osnova smislenog odnosa prema umjetnosti, većina istraživača slaže se da je 
osnova za pristup likovnom djelu opažaj. Učenici od početka obrazovanja trebaju imati 
mogućnost za razvijanje sposobnosti likovnog odgoja putem samostalnog vrednovanja i 
samovrednovanja likovnih djela. Razvoj perceptivnih sposobnosti suodređen sposobnošću 
kritičke analize vodi smislenoj evaluaciji (ocjenjivanju) koja u sklopu ovoga pristupa 
predstavlja bitan kontinuitet primjerenog estetskoga doživljaja. U skladu s tim, osnovna škola 
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je period osvješćivanja osjetilnih kvaliteta djela postupcima analitičkog percipiranja (Spajić, 
1989). 
Prema Damjanov (1991) likovnost je jedan od medija ujedinjavanja. Prema tome, 
odgoj osjetljivosti ne može biti sveden samo na  dječje likovno izražavanje već upravo to 
mora biti estetski odgoj u najširem smislu, odgoj u kojem se likovnost i značenje isprepliću u 
ujedinjavanju i raščlanjivanju.  
Zadatak je likovnog odgoja da razvija i oplemenjuje doživljajne, likovne i stvaralačke 
sposobnosti učenika kao osnovu za stjecanje likovne kulture. Osposobiti učenika za pravilno 
likovno vrednovanje, odnosno za opažanje i prosuđivanje likovnih vrijednosti izraženih u 
umjetničkim djelima. Tako je i prema ranijem programu likovnog odgoja u Hrvatskoj cilj 
nastave likovnog odgoja u osnovnoj školi razvijanje izražajnih i oblikovanih sposobnosti i 
odgajanje osjetljivosti za estetsko doživljavanje djela likovnih umjetnosti i okoline učenika. 
Na takav način učenik postupno razvija sposobnosti samoekspresije, a s druge strane 
sposobnost promatranja radi razvoja osjetljivosti za estetsko doživljavanje predmeta i okoline 
(Spajić, 1989). 
Prilikom vrednovanja likovnih djela potrebno je pozornost učenika usmjeriti na 
konkretne elemente i strukture likovnoga djela. S likovnim vrednovanjem smisleno je 
započeti već u predškolskom razdoblju. Likovna djela ili njihove reprodukcije koje 
vrednujemo moraju odgovarati osnovnim kriterijima umjetničke povijesne struke i načelu 
kvalitete. Upotrebljavamo djela iz domaće i svjetske likovne riznice. Pri vrednovanju 
proizlazimo iz što suptilnije percepcije umjetničkog djela. Učenik se treba nadopunjavati u 
svojoj sredini znanjem i iskustvom te likovni izraz bogatiti u atmosferi vlastite samostalne, 












4. ANALIZA SATA - NEIZOSTAVAN DIO LIKOVNE KULTURE 
 
Prema Himelrajh (1959) su likovni radovi snažno odgojno sredstvo, koje se ne može i 
ne smije više u našem obrazovanju zapostavljati. Likovno izražavanje pravilno usmjereno 
pomaže razvoju djeteta. Premda dječji likovni izraz možemo promatrati kao odraz djeteta u 
cjelini njegovih osobina, radi lakšeg razumijevanja promatranje likovnog djela podijelit ćemo 
na pojedine njegove elemente. Tako možemo prilikom vrednovanja podijeliti na sadržaj, 
formu, temu, na posebne specifičnosti dječjeg izraza u odnosu prema izrazu odraslih, na odraz 
pedagoških djelovanja u tome radu (Himelrajh, 1959).   
Cilj i zadatak promatranja likovnih djela u nastavi likovnog odgoja je stvarati 
cjeloživotni dodir s umjetnošću, koji će ostati čvrst i nakon školovanja. Promatranje likovnih 
djela daje učenicima nove poticaje i tumačenja za vlastite likovne pokušaje i kriterije za 
estetsko vrednovanje (Roca, 1978:6). 
Himelrajh (1959) navodi da sloboda i punoća doživljavanja, bogatstvo sadržajnog 
mišljenja te jasnog likovnog izražavanja oplemenjuje učenika da se kao budući građanin 
koristi onime što je naučio. 
U knjizi „Dijete i likovno umjetničko djelo“ Petrač (2015) navodi četiri vrste analize 
koje se prožimaju: tematska analiza, likovno-jezična analiza, likovno-tehnička te stilska 
analiza. Tijekom sata se treba voditi potpunom analizom radova prilikom prikazivanja 
reprodukcija, ali i same prezentacije učeničkih radova na kraju sata.  
Tijekom razgovora o likovnom djelu djeca usvajaju likovne vrijednosti. Razvijaju 
sposobnost percipiranja i prepoznavanja osnovnih likovnih pojmova. Sagledavanje i 
otkrivanje umjetničkih djela djeca kao i odrasli provode tako da promatraju i analiziraju 
umjetničko djelo na razini tematskog sadržaja, motiva, prepričavaju tematski sadržaj te tako 
promatraju i analiziraju umjetničko djelo s aspekta likovnog jezika, odnosno analize likovne 
forme. Upamćene slike nekim svojim putovima ulaze u iskustvo djeteta, bogate njegovu 









Petrač (2015) navodi da analiziranjem likovnih djela djeca raščlanjuju, uspoređuju 
uzajamni odnos, odvajaju, grupiraju, odabiru i zaključuju. A tek nakon analize sintetiziraju 
ponovnim sastavljanjem, kombinirajući, razvijajući, kreirajući prethodno analizirane 
strukturne elemente djela.  
Kontinuiranim likovnim odgajanjem od dječjeg vrtića do završetka osnovnog 
školovanja, praktičnim likovnim aktivnostima te upoznavanjem i promatranjem likovnih djela 
i okoline učenici se osposobljavaju za vizualno percipiranje, za samostalno kreativno 
razmišljanje i logično zaključivanje. Sigurno je da se djeca u sadržaje vrednovanja trebaju 
uvoditi polagano i postupno. Ne treba im biti uskraćena sposobnost da vrednuju onoliko 
koliko mogu svoje radove i umjetnička djela (Roca, 1979:6). 
Zbog satnice Likovne kulture koja je određena i namijenjena osnovnim školama, vrlo 
često se preskače posljednja etapa likovnog stvaranja, a to je analiza i vrednovanje likovnog 
procesa i proizvoda. Često se procjenjuje da se nema dovoljno vremena za analizu. Ako se 
izvodi, često je formalna i ograničena vremenskim razdobljem od nekoliko minuta. Upravo 
ova etapa je ključna za pitanje vrednovanja i ocjenjivanja likovnog rada, ali i za osviještenost 
cjelokupnoga likovnog problema. Osim ponavljanja zadataka i uočavanja likovnih problema 
na likovnim radovima, taj dio sata može postati doista zabavan način promatranja i uočavanja 
pojedinosti na tuđim radovima i doživljavanje tih radova na svoj individualan način. Pri tome 
bi svaki učenik trebao dobiti priliku da nešto kaže o odabranom radu i viđeno pretvori u svoju 
priču. Takav pristup pridonosi senzibiliziranju učenika da počnu promatrati, odnosno da 
doista vide, uoče i verbaliziraju viđeno, otkriju sličnosti i razlike, te osebujnost svakog rada i 
pritom ga povežu sa samim učenikom koji ga je realizirao (Benić, Šimrak, Šverko, 2010:59). 
Komunikacija s učenicima tijekom analize sata i mogućnost uvida u sve radove 
najbolje pomaže učenicima da uoče mogućnosti i različite načine rješavanja nekog likovnog 
problema. Tijekom analize sata učenici imaju priliku da samostalno uoče što su mogli još 
bolje naslikati ili što bi mogli promijeniti kada bi ponovno radili rad. Priliku da objasne zašto 
su odabrali određene boje, koji rad se ističe te koji rad ispunjava likovni problem.  
Tijekom analize učeničkih radova učitelj započinje tako da djecu pitanjima navodi da 
govore o onome što je pred njima. Svaki se učitelj mora prilagoditi danoj situaciji. Pitanja će 
postavljati ovisno o tome što želi da učenici nauče na satu i na što trebaju samostalno obratiti 




Prema Huzjak (2008) učitelj mora obuhvatiti grupe pitanja koje sadrže i podgrupe 
kako bi dobio jasnu povratnu informaciju o onome što su učenici naučili primijeniti. U svom 
priručniku „Učimo gledati“ navodi sljedeće grupe pitanja: 
1. pitanja ostvarenosti zadatka 
2. pitanja načina korištenja materijala (tehnike) 
3. pitanja kreativnosti 
-različitosti 







5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
5.1. Ciljevi istraživanja 
 
 Cilj je ovog istraživanja ispitati jesu li učenici dovoljno kompetentni za samostalno 
postavljanje kriterija prema kojima bi ocjenjivali svoje, ali i radove ostalih učenika. Također, 
uvidjeti postoje li razlike u postavljanju kriterija između učenika različite školske dobi i 
ponavljaju li se određeni kriteriji. 
 
5.2. Istraživačka pitanja 
 
 Istraživačka pitanja postavljena prije pisanja rada su: 
 
1. Jesu li učenici dovoljno kompetentni za samostalno postavljanje kriterija prema 
kojima bi ocjenjivali svoje, ali i radove ostalih učenika? 
2. Postavljaju li učenici kriterije prema kojima vrednuju likovne radove? 
3. Što je učenicima najbitnije na likovnom radu? 
4. Postoje li razlike u načinu vrednovanja između učenika različite školske dobi? 
5. Gledaju li učenici samo estetski likovne radove ili ipak promatraju kako su korištene 
likovne tehnike i realizaciju likovnog problema? 
6. Razumiju li učenici što je to likovni zadatak? 
5.3. Zadaci istraživanja 
 
1. Proučiti literaturu koja govori o likovnim radovima, kriterijima i sastavnicama 
likovnoga rada. 
2. Sastaviti instrument pomoću kojeg će se izvršiti istraživanje. 
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3. Otkriti koje sve kriterije učenici postavljaju. 
4. Ukazati na važnost samostalnosti učenikova vrednovanja likovnih radova. 
5. Provesti dvije ankete s učenicima u različitim vremenskim razmacima. Prva anketa 
sadrži radove drugih učenika različitih osnovnih škola, a druga radove koji će nastati 
na likovnim satima nakon održane prve ankete . 
6. Napisati četiri pripreme za četiri likovna problema te održati sate (po dva sata u 2. i 4. 
razredu). 
7. Usporediti razlike između vrednovanja učenika koji su prisustvovali određenim satima 
Likovne kulture i učenika koji nisu. 
8. Provesti vrednovanje likovnih radova u sva četiri razreda za sate koji su održani 
tijekom istraživanja. 
5.4. Instrument i postupak istraživanja 
 
Postupak na kojem se temelji ovo istraživanje je anketiranje, a instrument prikupljanja 
podataka su ankete. Prvu su učenici ispunjavali 15. veljače 2018., a drugu 15. ožujka 2018. 
nakon održanih sati Likovne kulture. Rezultati ankete su omogućili provjeru zadanih 
hipoteza. Ankete su anonimne i namijenjene učenicima. Prema mjestu provođenja je 
istraživanje empirijsko jer se temeljilo na prikupljanju, proučavanju i tumačenju podataka iz 
stvarnosti. Prema primjeni je istraživanje primijenjeno jer su nakon prve ankete napisane 
pripreme za određene sate Likovne kulture kojima će se nadopuniti ono što učenici ne znaju 
ili ne primjenjuju i inzistirati na tome. Primijenjenim se istraživanjima pronalaze načini 
kojima će se, polazeći od osnovnih zakonitosti usavršiti okolnosti djelovanja. Prema vremenu 











 Istraživački uzorak se sastoji od 66 učenika prvih, drugi, trećih  i četvrtih razreda 






1) dob učenika  
2) likovni radovi 
3) likovni problem 
 
           Nezavisne:  
 
1) spol  


















6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
Cilj je istraživanja istražiti jesu li učenici dovoljno kompetentni za samostalno 
postavljanje kriterija prema kojima bi ocjenjivali svoje, ali i radove ostalih učenika. 
Istraživanje se sastojalo od  četiri dijela te je provedeno u Osnovnoj školi „Josip Kozarac“ s 
učenicima razredne nastave u vremenskom periodu od 15.2.2018. do 25.3.2018.  
U prvom ciklusu su anketirani učenici razredne nastave i 65 anketa je prikupljeno. 
Osim teorijskih pitanja, učenicima su prikazani radovi učenika drugih škola. Morali su 
ocijeniti radove te objasniti ocjenu kojom su određeni rad vrednovali. U drugom ciklusu su 
održani nastavni sati u drugom i četvrtom razredu s naglaskom na analizu radova. Sati nisu 
održani u 1. i 3. razredu  kako bi se vidjelo hoće li održani sati utjecati na učenikovo 
vrednovanje radova. Tijekom održanih su sati  prikupljena 63 dječja rada. Od 63 likovna rada 
su odabrana po dva za svaki likovni problem. Ukupno 8 likovnih radova od nastalih 63 je 
priloženo u drugu anketu. Za svaki likovni problem je izabran uspješan rad i manje uspješan.  
U trećem ciklusu je provedena anketa s učenicima u kojoj su se nalazi odabrani radovi. 
Anketu su ispunila 62 učenika. U četvrtom ciklusu, učenicima su bili predstavljeni svi radovi 
za određeni likovi problem. Učenici su imali priliku vidjeti 63 likovna rada. Svaki izloženi rad 
je imao svoj broj. Upisivanjem samo jednog broja za svaki likovni problem učenici su 
odabrali  najuspješniji i najbolji rad. 
Rezultati istraživanja su prikazani najprije analizom prve ankete, njezinih teorijskih  
pitanja i likovnih radova, a zatim analizom druge ankete. Nakon analize prve i druge ankete, 













6.1. Analiza pitanja prve ankete 
 
Što ti je najbitnije na likovnom radu? 
 
 
Grafikon 1. Broj učenika 1. razreda koji je odabrao određeni kriterij u 3. pitanju 1. ankete 
 


























































Dobiveni podaci prikazuju da u sva četiri razreda najveći broj učenika je odabrao 
urednost kao bitan element u ocjenjivanju rada. Čak 42 učenika od 65. Nakon urednosti, 
najvećem broju učenika važno je da je rad lijep, a nakon toga slijedi dovršenost rada. Samo 
nekoliko učenika pod ostalo je navelo kao kriterij trud učenika.   
Ovdje bismo mogli govoriti o utjecaju učitelja. Nastavnik nesvjesno pretpostavlja 
kako svi učenici vide jednako, odnosno da će vidjeti (pa zatim i naučiti) ono što je pred njih 
postavljeno. Zahtijevanje dovršenosti rada i naglašavanje urednosti kod učenika postiže 
stvaranje ovih elemenata kao osnovnih kriterija prilikom vrednovanja rada. Dolazimo do 
zaključka da su učenicima nametnuti određeni kriteriji. Smatram da učitelji previše 
naglašavaju i zahtjevaju dovršenost likovnog rada te urednost. 
 Učenike treba poticati i učiti kako održavanju urednosti svojeg radnog prostora, 
bilježnica, tako i likovnog rada. Međutim, naglasak treba biti stavljen na ispunjavanje 
likovnog problema i načina rada pojedinim likovnim tehnikama. Dovršenost rada je zasigurno 
bitna, ali učenici zbog prevelikog naglašavanja ovih elemenata počinju uzimati te elemente 
kao primarne prilikom stvaranja i analiziranja likovnog rada. Učenicima treba naglašavati da 
ono što nije dovršeno ne znači i nužno da nije dobro i da zato zaslužuje manju ocjenu. 
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Slažeš li se uvijek s ocjenom koju dobiješ iz likovne kulture? 
 
Grafikon 5. Četvrto pitanje prve ankete 
 
Jesi li ikada dobio/dobila 5 iz likovne kulture, a misliš da si trebao/trebala dobiti manje? 
 
 
Grafikon 6. Peto pitanje prve ankete 
 
Prema prikazanom grafikonu 5. 58 učenika od 65 se slaže s ocjenom koju dobije. 
Očekivala sam da se veći broj učenika ne slaže s ocjenom koje dobije. A prema grafikonu 6. 




















1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
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broj učenika 4. razreda smatra da su dobili ocjenu odličan iako nisu trebali. Ovim pitanjem se 
provjerava raste li razvoj kritičke svijesti kako dijete odrasta. Učenici 1. razreda smatraju 
kako je učiteljica uvijek u pravu. Sedmogodišnjaci učitelja veoma poštuju, ne žele da ga 
žaloste te se slažu s onime što učitelj kaže. Iako oni teže savršenstvu i zato stalno brišu, 
popravljaju i dotjeruju svoje radove, nemaju još uvijek razvijenu kritičku svijest. Vidimo da 
se kritička svijest učenika mijenja tijekom godina.  
Više od 90% učenika 4. razreda smatra da su nekad dobili ocjenu odličan, iako su 
zaslužili manju ocjenu. Učenici 4. razreda kao desetogodišnjaci počinju sve više oštrije i 
kritički gledati roditelje, ali i učitelje. Samopoštovanje im raste, a time i kritički odnos te jača 
im sposobnost zapažanja. 
 
Misliš li da si nekada trebao dobiti veću ocjenu iz likovnog? 
 
 
Grafikon 7. Šesto pitanje prve ankete 
 
Promatrajući rezultate 30 učenika smatra da su trebala dobiti nekada veću ocjenu, dok 
35 učenika smatraju da nisu. Iznenađujuće je da više od 50% učenika 2. razreda smatra da 
nisu trebala dobiti veću ocjenu iz likovnog. Na rezultate mogu utjecati kako način rada 
učiteljice, tako i analiza nastalih radova na kraju sata. Ako učiteljica s učenicima svaki sat 
razgovara i pokazuje zajedno s učenicima koji radovi prikazuju uspješno riješen likovni 










1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
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vremenom početi sami sebi postavljati ta ista pitanja prilikom gledanja svojeg likovnog rada, 
ali i drugih. 
Jedan je od ciljeva ovog istraživanja bio utvrditi znaju li učenici što je to likovni 
zadatak. Učenici su imali zadatak da zaokruže da, ako znaju što je to likovni zadatak ili ne, 
ako ne znaju. Oni koji su zaokružili da, imali su priliku da objasne što je to likovni zadatak. 
Utvrđeno je da čak 53 učenika od 65 ispitanih razumije što je to likovni zadatak. Broj učenika 
po razredima nalazi se u tablici 1. 
 




Broj učenika koji je točno 
objasnio što je to likovni 
zadatak 
Broj učenika koji je 
netočno objasnio što je to 
likovni zadatak 
Prvi razred 10 učenika 4 učenika 
Drugi razred 13 učenika 5 učenika 
Treći razred 16 učenika 2 učenika 
Četvrti razred 14 učenika 1 učenik 
Ukupan broj učenika: 53 učenika 12 učenika 
 
U tablici 1. prikazani su razredi te broj učenika za svaki razred. Učenici su imali 
priliku da objasne što je to likovni zadatak. Iako je ovo pitanje otvorenog tipa, iščitavajući 
odgovore se jasno moglo uočiti koji je točno definiran odgovor. Učenici 1. razreda su 
većinom pisali  da je to ono što im učiteljica zada da na satu crtaju ili zadatak koji će raditi na 
satu. Slično kao učenici 1. razreda, učenici 2. razreda su navodili da je to zadatak koji će im 
učiteljica zadati da crtaju ili da nešto izrađuju. Posebno je zanimljivo da je jedan učenik 2. 
razreda napisao: „Likovni zadatak je kad crtaš temperema i vodenim bojama i kad onda 
naučiš dobro s njima crtati.“  
Znamo da vodenim bojama i temperamo slikamo, međutim vidimo da je učenik 
svjestan da likovni zadatak možemo raditi različitim likovnim tehnikama i da izvođenjem 
toga zadatka usvajamo rad određenom tehnikom. Učenici 3. razreda pisali su slične odgovore 
kao učenici 1. i 2. razreda. Neki od odgovora su: „Likovni zadatak je ono što će nam učiteljica 
zadati da radimo kako bismo naučili nešto novo“. Prema tablici 1. vidimo da je 14 od 15 
učenika 4. razreda objasnilo likovni problem točno.  
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Neki učenički odgovori: „To je zadatak iz Likovne kulture. Na primjer kada učiteljica 
kaže da danas crtamo sebe i svi crtamo sebe. Likovni zadatak je kada od učiteljice dobijemo 
nešto što moramo naslikati.“ Pregledavajući sve odgovore uviđeno je da su odgovori slični, 
ali jedan odgovor je poseban: „Likovni zadatak je kada se crta neka određena tema.“ 
 
Tablica 2. Treba  li se nečiji rad ocijeniti ocjenom dovoljan ili nedovoljan? 
 
Razred Da Ne 
Prvi razred 7 učenika 7 učenika 
Drugi razred 5 učenika 13 učenika 
Treći razred 6 učenika 12 učenika 
Četvrti razred 13 učenika 2 učenika 
Ukupan broj učenika: 31 učenik 34 učenika 
  
Iako više učenika smatra da likovne radove drugih učenika ne treba ocijeniti ocjenama 
dovoljan i nedovoljan, zanimljivo je da je taj broj samo za tri učenika veći od učenika koji 
smatraju da ocjene nedovoljan i dovoljan trebaju biti dodijeljenje pojedinim radovima.  Prema 
tablici 2. vidimo da više od 50% učenika 4. razreda smatra da se ovim ocjenama treba 
ocijenjivati u Likovnoj kulturi. Učenici preostala tri razreda ipak su u većem broju glasali za 
ne. U nižim razredima osnove škole učitelji dosta naglašavaju trud kao važnu komponentu 
ocjenjivanja. Mnogi učenici u svojim odgovorima navode da se netko trudio i da zbog toga ne 
treba dobiti ove ocjene.  
Međutim, učenici 4. razreda imaju razvijeno samopouzdanje i kritički su više 
orijentirani prema nečijem radu. Učenici su imali priliku da obrazlože zašto su zaokružili da 
ili ne. Isčitavajući odgovore je potvrđeno da učenici dovršenost rada, urednost i izgled rada 
povezuju s ovim ocjenama. Mnogi su navodili da rad treba dobiti ocjenu dovoljan jer nije 
dovršen, jer je neuredan ili jer nije „lijep“ što je viđeno i u interpretaciji pitanja Zaokruži što ti 
je najbitnije na likovnom radu.  
Posebno se ističu odgovori učenika kao što su: 
„ Radove ne treba ocijeniti s dva i jedan jer bi učenici bili tužni“.  
„Ne jer smo svi različitih sposobnosti.“  




6.2. Analiza likovnih radova prve ankete 
 
U prvoj anketi su učenici imali priliku ocjenama od 1 do 5 vrednovati određene 
radove. Radove su radili učenici drugih škola. Učenici su trebali objasniti zašto su dali 
određenu ocjenu. Zbog pravilnog razvoja sposobnosti likovnog izražavanja i oblikovanja 
likovno-estetskog senzibiliteta učenika, promatranje i analiza likovnih radova i likovnih 
pojmova trebaju biti u stalnoj vezi s praktičnim radom, a na ovakav način učenici primjenjuju 

















































Slika 1. Koloristička modulacija na motivu „Portret“ 
 
Modulacija je prijelaz jedne boje u drugu, susjednu boju u krugu. Koristeći se modulacijom 
toplih i hladnih boja, tj. njihovim različitim svjetlosnim i dinamičkim vrijednostima unutar kruga 
boja, slikar postiže dojam trodimenzionalnosti. Tople su boje po dinamici otvorene, stvaraju dojam 
približavanja, dok su hladne boje statične, zatvorene i stvaraju dojam udaljavanja.  Kolorističkom 
modulacijom se izmjenjuju tople i hladne boje približno jednake tonske vrijednosti. Kod 
kolorističke se modulacije izražajnost postiže pojačavanjem kontrasta toplih i hladnih boja i 
njihovim ponavljanjem. Likovni problem kolorističke modulacije je uspješno riješen na motivu 
„Portret“. Promatrajući ovaj likovni rad  učenika razredne nastave, učenici trebaju uočiti da postoji 
odnos između boja. Koje su od njih tople, a koje hladne?  
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Međutim, hoće li učenik prilikom samostalnog ocjenjivanja rada gledati kako je riješen 
likovni problem ili će postaviti neke svoje kriterije?  
 
Grafikon 8. Ocjene učenika za likovni problem koloristička modulacija 
 
Prikupljeni podaci pokazuju da je najviše učenika vrednovalo ovaj rad ocjenom 
odličan (5) čak njih 55 od 65. Očekivano je da će učenici u najvećom mjeri vrednovati ovaj 
rad visokim ocjenama. Spajić u knjizi „Vrednovanje likovnog djela“ (1989) navodi da učenici 
u najranijem djetinjstvu imaju preferencije određene boje ili kombinacija boja (koloristički 
kriterij). Najomiljeniji su radovi koji prikazuju više figura u akciji, živih boja i jakih 
kontrasta. Međutim, osim brojčanih ocjena, zanimljivi su i kriteriji po kojima su učenici 
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Prema tablici 3. vidimo da boja dominira u najranijem djetinjstvu, dok se ovisnost o 
formi javlja kasnije. Suočeno s umjetničkim djelom koje reprezentira svijet, dijete uspoređuje 
dobiveni rad s realističnom slikom svijeta koje poznaje. S obzirom na to koliko djelo uspijeva 
biti „fotografska“ reprezentacija, dijete ga vrednuje. Ako djelo odstupa od iluzionističkih 




































Slika 2. Kompozicija spirala- ritam geometrijskih likova na motivu „Puževa kućica“ 
 
Ritam je ravnomjerno i pravilno izmjenjivanje likovnih elemenata odnosno srodno gibanje, 
ponavljanje ili izmjena suprotnosti. Nastaje slijedom elemenata u određenom smjeru te 
umnažanjem niza/ova. Ritmičku strukturu čine jedan ili više likovnih elemenata koje se ponavljaju i 
razmaci između njih. Puževa kućica predstavlja odličan prikaz spirale. Na prikazanom likovnom 
radu je trebalo prikazati kompoziciju kućice ispunjenju određenim ritmom geometrijskih  likova. 
Komponiranje kao likovni proces sastavljanja i međusobnog povezivanja likovnih elemenata 
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omogućava kreiranje prema vlastitoj likovnoj koncepciji. Potrebno je pratiti  likovno-estetski red ili 
kompozicijska načela.  
Likovni problem kompozicije-ritam geometrijskih oblika je neuspješno riješen na motivu 
„Puževa kućica“. Spiralni oblik puževe kućice nije postignut nizanjem različitih likova izrezanih od 
kolaž papir. Nema nikakve izmjene različitih ili istih likova u nekom određenom ritmu. Međutim, 
kojim će ocjenama učenici razredne nastave vrednovati ovaj rad i po kojim će kriterijima 
odlučivati?  
 
Grafikon 9. Ocjene učenika za kompozicija spirala-ritam geometrijskih likova 
 
Prema prikupljenim podacima vidimo da je najviše učenika vrednovalo ovaj likovni 
rad ocjenom vrlo dobar (4) čak 32 učenika od 65. Ipak, s obzirom na prvi likovni rad u anketi 
ovaj rad je dobio i ocjenu nedovoljan (1) od dvaju učenika. U tablici 4. su navedeni najčešći 
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Motiv treba uzimati iz svijeta dječjih interesa, iz područja koja su im naročito 
zanimljiva. Pogrešno je odabrati motiv koji je djeci nepoznat u tolikoj mjeri da ih za njega ne 
veže nikakav doživljaj (Himelrajh, 1959). Vodeći se Himelrajhom, ali i učeničkim 
odgovorima možemo reći da je motiv ovog rada prikazan na ovakav način učenicima pomalo 
i apstraktan. Zanimljivo je da učenici sva 4. razreda navode slične kriterije. Tek učenici 3. i 4. 
razreda navode kao kriterij neispunjen likovni problem. Učenici navode estetske kriterije, ali 
vrednuju i tehnički postupak. Promatrali su oblik, prostorno prikazivanje, ali i smisao za 









6.2.3. Treći likovni rad 
 
Slika 3. Kromatsko akromatski kontrast na motivu „Kišobrani“ 
 
Sve boje koje naše oko primjećuje dijelimo prema njihovim fizičkim svojstvima, u 
dvije osnovne skupine: kromatske (od grč. riječi kromos-boja) i akromatske, odnosno na boje i 
neboje. Kromatske boje su boje spektra (crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, indigo plava i 
ljubičasta), a akromatske su crna, bijela i siva. Likovni problem kromatsko-akromatskog kontrasta 
je uspješno riješen na vizualnom motivu „Kišobrani“. Hoće li učenici prepoznati odnos 
kromatskih i akromatskih boja i hoće li ovaj rad vrednovati kao uspješan ili neuspješan? Koji će 














odličan vrlo dobar dobar dovoljan nedovoljan
Ocjene po razredima
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
 
Graf 10. Ocjene učenika za kromatsko-akromatski kontrast na motivu „Kišobrani“ 
 
Prema dobivenim podacima tijekom istraživanja najveći broj učenika je vrednovao  
navedeni rad ocjenom odličan (5). Čak 47 učenika od njih 65. U tablici 5. su navedeni  
najčešći učenički kriteriji za navedeni rad. Prema istraživanju vidimo da učenici 3. i 4. razreda 
kao kriterij uzimaju u obzir likovni problem i način njegova rješavanja. Učenici 1. razreda 
povezuju kišobrane s kišom pa im tu nedostaje realistični prikaz, stoga i navode da nedostaje 
kiša. Također, učenici 4. razreda navode da su kišobrani realistični. Dječji interes za vjernost 
realnom izgledu objašnjava literalizam-razvojna faza između 7. i 9. godine tijekom koje dijete 
uči pravila izvanjskog svijeta i smanjuje osobni egoizam (Spajić, 1989). Usvajanje pravila je 
neophodno za kasniju fazu koju karakterizira razumijevanje i toleriranje od naučenih pravila. 
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6.2.4. Četvrti likovni rad 
 
 
Slika 4. Tonovi boja na motivu „More“ 
 
 Svjetlosna vrijednost boje je određena njezinim mjestom unutar tonske ljestvice. 
Tonska ljestvica je ljestvica tonova jedne čiste boje složenih od najsvjetlijeg do najtamnijeg 
tona. Dodavanjem bijele boje nekoj boji dobivamo svjetlije tonove, a dodavanjem crne 
nastaju tamniji tonovi iste boje. Ton je, dakle količina svjetla u boji. Likovni problem tonova 
boja na motivu „More“ na prikazanom učeničkom radu nije uspješno ostvaren. Promatrajući 
likovni rad uočavamo da učenik more nije naslikao s dovoljno tonova plave boje. Nisu 
prisutni svjetliji i tamniji tonovi plave boje. Nije stupnjevao dovoljno. Hoće li učenici 
vrednovati ovaj likovni rad kao uspješan? Jesu li učenici dovoljno kompetentni da uoče 
izostanak tonova boje? Koje će kriterije postavljati prilikom vrednovanja? Ponavljaju li se 






Graf 11. Ocjene učenika za likovni problem tonovi boja na motivu „More“ 
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Prema podacima tablice 6. vidimo što su učenici po razredima navodili kao 
objašnjenje uz ocjenu kojom su vrednovali ovaj likovni rad. Možemo zaključiti da učenici 3. i 
4. razreda dobro zamjećuju da je prisutan izostanak tonova plave boje i da likovni problem 
nije ispunjen. Međutim, objašnjenja učenika 1. i 2. razreda da su prisutne samo crna i plava 
boja upućuje da su učenici ovoga uzrasta također uočili da rad nije ispunjen tonovima plave 
boje. Možemo reći da bi ovaj rad i od strane učiteljice dobio najmanju ocjenu s obzirom na 
prethodne radove. Učenici od 1. do 4. razreda kao elemente vrednovanja navode nedovršenost 
i neispunjenost papira. Dijete u sedmoj godini već sasvim slikarski vlada. Pokriva gotovu svu 
površinu papira, slika u smjelim mrljama raznih boja, ističe one najmilije boje, a upotrebljava 


























Slika 5. Crte po toku i karakteru na motivu „List“ 
 
 Crta je trag gibanja točke u prostoru ili na plohi. Crte razlikujemo po njihovu toku. 
Crte po toku mogu biti: ravne, uglate, valovite, zakrivljene, kratke i duge. Tok crte ovisi o 
promjeni smjera gibanja crte. Ravna crta ima stalan smjer, a krivulja mijenja smjer. Crte 
razlikujemo i po njihovu karakteru. Po karakteru crte mogu biti: debele, tanke, jednolične, 
nejednolične, guste, prozirne, isprekidane. Likovni problem; crte po toku i karakteru na 







Graf 12. Ocjene učenika za likovni problem crte po toku i karakteru 
 
 Vidimo da je najveći broj učenika ovaj likovni rad vrednovao ocjenama odličan i vrlo 
dobar. Vjerojatno je sviđanje odnosno nesviđanje bili determinirano komparacijom linja. 
Spajić (1989) u knjizi Vrednovanje likovnog djela opisuje kako je Lundholm ispitivao koje 
osjećaje pobuđuju određene linije i koje se od njih povezuju s pojmom ljepote. Analiza je 
pokazala da lijepe i preferirane linije odlikuje jedinstvo smjera i kontinuitetom te odsutnost 
križanja i kutova. Za razliku od lijepih i preferiranih linija ružne i odbačene linije su bile 
uglavnom isprekidane , neregularnih promjena smjera i veličina kutova. Horizontalne valovite 
linije su opisane kao mirne, tužne ili lijene, a kose valovite kao bijesne i uznemirujuće. 
Preferiraju se složeni i simetrični oblici, a najmanje složeni i asimetrični. U tablici 7. su 
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6.3. Analiza druge ankete 
 
Tijekom istraživanja su održana četiri nastavna sata iz Likovne kulture. Sati su održani 
prema napisanim pripremama usklađenima s Nastavnim planom i programom u 2. i 4. 
razredu. Likovni problemi obrađeni u 2. razredu: tonovi boja i kontrast toplo-hladno. U 4. 
razredu: optičko miješanje boja te nijanse boja. Posebna pozornost  je usmjerena na analizu 
sata. U tablici su prikazani odabrani radovi za svaki likovni problem. Od moguća 63 učenička 
rada je odabrano 8. Za svaki likovni problem jedan rad na kojemu je potpuno ispunjen likovni 
problem te drugi gdje likovni problem uopće nije ispunjen ili samo djelomično. Učenici su 
morali usporediti koji je rad uspješniji te uočiti postoje li razlike u načinu rješavanja likovnog 











































































Tablica 9. Odabrani učenički radovi za drugu anketu 
 















































6.3.1. Vrednovanje učenika za likovni problem nijanse boja 
 
 Kako bi se preglednije uočio učenički odabir uspješnijeg rada između dva rada, tablice 
su prikazane za svaki likovni problem.  
 






Broj učenika koji je 
izabrao prvi rad 
kao uspješniji 
 
Broj učenika koji je 
izabrao drugi  rad 
kao uspješniji 
 
Broj učenika koji je 
oba rada vrednovao 
jednakim ocjenama 
Prvi razred 3 4 5 
Drugi razred 12 1 5 
Treći razred 8 2 7 
Četvrti razred 8 / 7 
 
U 4. razredu tijekom održanoga sata učenici su imali priliku ponoviti razlike između 
nijansi boja i tonova. Od učenika 4. razreda se očekuje da znaju prepoznati ovaj likovni 
problem i uočiti koji je rad uspješniji. Iznenađujuće je da su učenici 3. razreda u većoj većini 
izabrali neuspješan likovni rad. Učenicima je dosta teško razlikovati tonove boja od nijansi 
boja. Ovaj likovni problem je potrebno s učenicima detaljno obraditi i konstantno ponavljati. 
Vjerujem da su učenici 1. i 3. razreda prilikom ocjenjivanja radova preveliku pozornost 
usmjerili prema urednosti rada i bojama, kao što su sami u obrazloženjima navodili. Smatrali 
su prvi rad urednijim što opet pokazuje da učenici koriste urednost kao važan element 
vrednovanja. Učenike privlače boje, a ovaj rad je prikazan toplim bojama koje kod učenika 
postižu bolje rezultate. Zanimljivo je da su učenici između dva rada za nijanse boja u 2., 3. i 
4. razredu odabrali prvi rad (B1) kao uspješniji. Učenici 1. razreda su odabrali drugi rad (B2) 
kao uspješniji, ali je razlika bila u jednom glasu učenika. Učenicima 1. razreda se sviđalo što 
su naslikane dvije papige i što su različito obojane. U 1. razredu tonovi i nijanse boja kao 
likovni problem učenicima su zapravo nepoznati i teški za razlikovati. Zato trebaju analize 
sata kako bi ih ponavljali, Učenicima 2. razreda je pomoglo što su ovi radovi rađeni zajedno s 
njima pa su imali priliku da još jednom utvrde znanje. Analiza sata daje učenicima mogućnost 
analiziranja pojedinih likovnih elemenata i od učenika 4. razreda se očekuje da znaju 
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primijeniti stečeno znanje, kao i od učenika 3. razreda. Međutim, drugi rad (B2) također 
prikazuje nijanse boje. Ne možemo reći da je neuspješan. Ali, ovdje osim rješavanja likovnog 
problema učenici su uzimali u obzir još neke kriterije: veličina motiva s obzirom na papir, 
urednost, stoga je prvi rad izabran kao uspješniji.  
 
6.3.2. Vrednovanje učenika za likovni problem tonovi boje 
 






Broj učenika koji je 
izabrao prvi rad 
kao uspješniji 
 
Broj učenika koji je 
izabrao drugi  rad 
kao uspješniji 
 
Broj učenika koji je 
oba rada vrednovao 
jednakim ocjenama 
Prvi razred 4 2 6 
Drugi razred 6 8 4 
Treći razred 6 4 7 
Četvrti razred 1 10 4 
 
 
 Prema podacima iz gore navedene tablice (tablica 11.) učenici 1. i 3. razreda za likovni 
problem tonovi boje na motivu „voće i povrće“ kao uspješniji rad su odabrali prvi likovni rad. 
(A1) Međutim, učenici 2. i 4. razreda za isti likovni problem kao uspješniji su odabrali drugi 
likovni rad (A2). Na prvom likovnom radu likovni problem tonovi boje je neuspješno riješen. 
To su prepoznali učenici 2. i 4. razreda. Jedan je od razloga zasigurno  taj što je nastavni sat 
održan u 2. razredu te su učenici 2. razreda imali  priliku  uvidjeti na kojima radovima su 
prisutni tonovi neke boje, a na kojima ne. Tijekom sata i analize su ponovili kako se postižu 









6.3.3. Vrednovanje učenika za likovni problem optičko miješanje boja 
 






Broj učenika koji je 
izabrao prvi rad 
kao uspješniji 
 
Broj učenika koji je 
izabrao drugi  rad 
kao uspješniji 
 
Broj učenika koji je 
oba rada vrednovao 
jednakim ocjenama 
Prvi razred 1 4 7 
Drugi razred 3 10 5 
Treći razred 1 8 8 
Četvrti razred 1 6 8 
  
Učenici su za drugi rad koji je dobio bolje ocjene uz obrazloženje navodili da je 
likovni problem uspješno riješen i da je rad uredan. Neki učenici su navodili da su sve točkice 
nizane jedna pokraj druge za razliku od prvog rada gdje se vide i mrlje i crtice. Smatram da se 
na drugom radu bolje i jasnije uočava optičko miješanje boja i da su učenici to prepoznali. 
Učenik je postigao da se stvara boja dobivena međusobnom izmjenom dviju ili više točkica 
nizanih na određenoj udaljenosti. Gustim nizanjem točkica su istaknuti određeni dijelovi tijela 
čudovišta kao što su uši te veliko oko. 
 
6.3.4. Vrednovanje učenika za likovni problem kontrast toplo-hladno 
 






Broj učenika koji je 
izabrao prvi rad 
kao uspješniji 
 
Broj učenika koji je 
izabrao drugi  rad 
kao uspješniji 
 
Broj učenika koji je 
oba rada vrednovao 
jednakim ocjenama 
Prvi razred 1 6 5 
Drugi razred 0 15 3 
Treći razred 0 13 4 




Učenici su prednost dali drugom likovnom radu. Prepoznali su da na drugom 
likovnom radu postoji pravilna izmjena toplo-hladnih boja. Učenicu su prepoznali da je 
likovni problem u potpunosti ispunjen. Prvi likovni rad djeluje dosta neuredno te je uočljivo 
da je učenik neravnomjerno dijelove balona slikao kistom. Ne postoji nekakva pravilna i jasno 
uočljiva izmjena toplo-hladnih boja. 
 Prema istraživanju (tablica 12. i tablica 13.) učenici sva 4. razreda za optičko 
miješanje boja i kontrast toplo-hladno prednost su dali drugom likovnom radu. (C2 I D2). U 









































































Tablica 15. Prikaz odabranih radova po razredima 
 












































7. ODABIR NAJUSPJEŠNIJEG RADA ZA POJEDINI LIKOVNI PROBLEM 
 
 Učenici razredne nastave su dobili listić na kojemu su za svaki likovni problem trebali 
odabrati likovni rad pod određenim rednim brojem. Rad koji smatraju najuspješnijim i koji 
prikazuje najbolje riješen likovni problem. Ovim kratkim ispitivanjem željela sam provjeriti 
postoje li zapravo velike razlike između učenika različite školske dobi tijekom odabira 
„najboljeg rada“. Hoće li učenici prilikom odabira rada izabrati rad koji predstavlja uspješno 
riješen likovni problem ili će izabrati rad koji smatraju lijepim. Koje će radove učenici 
odabrati kao najuspješnije i ponavlja li se odabir radova između razreda? U odabiru 
najuspješnijih radova je sudjelovalo 57 učenika, a učenicima su bila prikazana 63 likovna 
rada. 
7.1. Učenički radovi nastali na satima Likovne kulture 
 





Slika 7. Optičko miješanje boja na motivu „Čudovište“, 4. razred 
























7.2. Najuspješniji radovi odabrani od strane učenika 
 

















Učenici su glasali za 
radove pod rednim 
brojevima 1, 6, 5, 
11, ali najviše 
učenika je odabralo 
rad pod rednim 
brojem 11. 
 
Učenici su glasali 
za radove pod 
rednim brojevima 
8, 2, 11, ali najviše 
učenika je odabralo 




Učenici su glasali za 
radove pod rednim 
brojevima 1, 6, 8, ali 
najviše učenika je 
odabralo rad pod 
rednim brojem 8. 
 
Učenici su glasali 
za radove pod 
rednim brojevima 
4, 6, 8, 13, ali 
najviše učenika je 
odabralo rad pod 
rednim brojem 8. 
 
 







Učenici su glasali za 
radove pod rednim 
brojevima 1, 4, 6, 8, 
11, ali najviše 
učenika je odabralo 
rad pod rednim 
brojem 6. 
 
Učenici su glasali 
za radove pod 
rednim brojevima 
1, 3, 6, 2, ali 
najviše učenika je 
odabralo rad pod 
rednim brojem 6. 
 
Učenici su glasali za 
radove pod rednim 
brojevima 1, 6,  8, 
ali najviše učenika je 
odabralo rad pod 
rednim brojem 6. 
 
Učenici su glasali 
za radove pod 
rednim brojevima 
6, 11, 15, 10, 8, ali 
najviše učenika je 
odabralo rad pod 
rednim brojem 6. 
 






Učenici su glasali za 
radove pod rednim 
brojevima 1, 2, 4, 5, 
7, 14,  ali najviše 
učenika je odabralo 
rad pod rednim 
brojem 4. 
 
Učenici su glasali 
za radove pod 
rednim brojevima 
3, 4, 5, 13, 15, ali 
najviše učenika je 
odabralo rad pod 
rednim brojem 4. 
 
Učenici su glasali za 
radove pod rednim 
brojevima 2, 3, 4, 
10, ali najviše 
učenika je odabralo 
rad pod rednim 
brojem 3. 
 
Učenici su glasali 
za radove pod 
rednim brojevima 
3, 4, 5, 12, 13, ali 
najviše učenika je 
odabralo rad pod 















Učenici su glasali za 
radove pod rednim 
brojevima 
3,4,15,13,2,7  ali 
najviše učenika je 
odabralo rad pod 
rednim brojem 7. 
 
Učenici su glasali 
za radove pod 
rednim brojevima 
4,5,13,7,10, ali 
jednak broj učenika 
je odabralo radove 
pod brojevima 4. i 
7. 
 
Učenici su glasali za 
radove pod rednim 
brojevima 7,6,12,13  
ali najviše učenika je 
odabralo rad pod 
rednim brojem 7 
 
Učenici su glasali 
za radove pod 
rednim 
brojevima13,12,3,7
,8,  ali najviše 
učenika je odabralo 









 Između 15 likovnih radova za likovni problem nijanse boja učenici 1. i 2. razreda u 
najvećem broju su odabrali likovni rad pod rednim brojem 11. Ovaj rad ne predstavlja 
uspješno riješen likovni problem. Smatram da su učenici ovaj rad odabrali jer je drugačiji od 
ostalih naslikanih radova. Rad je učenicima privlačan jer su sva pera različite boje. I tijekom 
obrade pitanja u prvoj anketi se moglo vidjeti da učenici 1. i 2. razreda preferiraju radove koji 
objedinjuju više boja, a posebice tople boje. Međutim, ako pogledamo ostale radove koji su 
dobili od učenika 1. i 2. razreda najviše glasova, to su radovi na kojima je uspješno riješen 
likovni problem. Posebice je bitno istaknuti radove pod brojevima 1 i 6 koje su učenici u 
velikom broju odabrali. Za razliku od učenika 1. i 2. razreda, učenici 3. i 4. razreda su izabrali 
rad pod rednim brojem 8 kao najuspješniji. Rad predstavlja uspješno riješen likovni problem. 
Dakako, više radova predstavlja uspješno riješen likovni problem. Međutim zanimljivo je da 
su učenici odabrali isti rad. Smatram da su učenici 4. razreda odabrali ovaj ram jer su upravo 
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oni ti koji su radili ove radove, a tijekom detaljne analize sata ovaj rad su izdvojili kao jedan 
od uspješnijih. Vjerujem da uspješno riješen likovni problem, veličina papige s obzirom na 
papir, neobična kombinacija boja, a na ovom su prisutne hladne boje, pera iznad glave te 
grana na kojoj papiga stoji, stvaraju potpuno likovno djelo. O nijansama boja učenici 3. i 4. 
razreda imaju veće znanje, ali vidimo da su u odabiru ostalih radova učenici 1. i 2. razreda na 
dobrom putu.  
 Za likovni problem optičko miješanje boja učenici sva 4. razreda najveći broj 
glasova su dali radu pod rednim brojem 6. Iznenađujuće je da je ovaj rad „pobijedio“ u svim 
razredima. Rad predstavlja uspješno riješen likovni problem, jako se dobro vide hlače na 
tijelu čudovišta koje su postignute nizanjem točkica plave boje između točkica ružičaste boje. 
Udaljenost između točkica na ovome radu je raspoređena  jednako i ističu se detalji. Smatram 
da se učenicima ovaj rad dopao zbog jasnog i „čistog“ prikaza miješanja boja stvarajući privid 
dubina ili detalja na tijelu.  
 Za likovni problem tonovi boja, prema broju glasova učenika u 2. razredu su 
pobijedila dva rada, dok su ostali razredi izabrali jedan rad. Učenici 1., 3., i 4. razreda su 
odabrali neuspješan rad. Likovni problemi tonovi boja i nijanse boja s učenicima treba 
neprestano ponavljati i zahtijevati da uočavaju razlike i primjenjuju na svom likovnom radu. 
Dio učenika 2. razreda je odabrao rad pod rednim brojem 4, dok je dio odabrao rad po rednim 
brojem 5. Upravo su učenici 2. razreda i slikali ove radove. Vjerujem da je analiza sata 
provedena s učenicima 2. razreda utjecala na odabir dijela učenika. Vidimo da analiza sata 
pomaže učenicima da uoče likovne radove na kojima je ispunjen likovni problem, da ponove 
ono što su naučili i da nauče još jednom primijeniti stečeno znanje. 
 Za likovni problem kontrast toplo-hladno učenici 1, 2. i 3. razreda su odabrali rad 
koji se ističe od ostalih. Jedini balon s naslikanim cvijećem. Upravo originalan izgled ovoga 
balona je privukao učenike. Latice i tučak cvjetića predstavljaju kontrast toplo-hladnih boja. 
Vidimo da su plave latice naslikane uz žuti tučak, a crvene latice uz zeleni tučak i obrnuto. Uz 
ovaj rad učenici 2. razreda su odabrali i rad pod rednim brojem 4. Ovaj rad predstavlja 
neobičnu kompoziciju slaganja toplo-hladnih boja. Na prvu način raspodjele boja nije odmah 
uočljiv, ali promatrajući rad vidimo da je učenik slagao toplu, zatim hladnu boju jednu do 
druge. Učenici 4. razreda su odabrali rad pod rednim brojem 11. Odmah je jasno uočljiv način 






 Cilj istraživanja je bio utvrditi jesu li učenici dovoljno kompetentni za samostalno 
postavljanje kriterija prema kojima bi ocjenjivali svoje, ali i radove drugih učenika. Željelo se 
utvrditi postavljaju li svoje kriterije ili vrednuju ono što su učiteljice najviše naglašavale 
tijekom rada s njima. Ponavljaju li se ti kriteriji između razreda. Učenicima je pružena prilika 
da sami vrednuju sebe i druge te time razvijaju kritičko mišljenje, ali i primjenu znanja. 
Nastojalo se uvidjeti kako učenici vrednuju likovne radove i koje kriterije vežu uz određenu 
ocjenu.  
 Iz provedenog istraživanja je potvrđeno da učenici prilikom ocjenjivanja likovnog 
rada najviše gledaju i vrednuju  urednost, izgled rada i  dovršenost rada. Čak 42 učenika od 65 
urednost navodi kao bitan element. Zbog prevelike naglašenosti dovršenosti rada i urednosti 
kod učenika se postiže stvaranje ovih elemenata kao osnovnih kriterija prilikom vrednovanja 
rada. Dolazimo do zaključka da su učenici preuzeli od svojih učitelja ono što su najviše puta 
tijekom sata čuli i to primijenili kao važan element likovnog rada.  
Na pitanje Slažes li se uvijek s ocjenom koju dobijes iz Likovne kulture? 58 učenika od 
65 učenika je odgovorilo da se slaže. Međutim, na pitanje Jesi li ikada dobio/dobila 5 iz 
likovne kulture, a misliš da si trebao/trebala dobiti manje? 37 učenika od 65 smatra da su 
nekada trebala dobiti ocjenu manju od pet. Najveći broj učenika 4. razreda smatra da je dobio 
ocjenu odličan iako nisu trebali za razliku od učenika 1. razreda. Istraživanje je pokazalo da 
na pitanje Misliš li da si nekada trebao dobiti veću ocjenu iz Likovne kulture? 30 učenika 
smatra da su trebala dobiti veću ocjenu, dok 35 učenika smatra da nisu. Iznenađujuće je da 
više od polovice učenika 2. razreda smatra da nisu trebali dobiti veću ocjenu iz likovnog. Ako 
je ocjena učenicima detaljno obrazložena učenici su svjesni mogućnosti popravka svojeg rada 
i nedostatka na kojima se još moglo raditi. 
Jedan je od ciljeva istraživanja bio  utvrditi znaju li učenici što je to likovni zadatak. 
Utvrđeno je da čak 53 učenika od 65 ispitanih razumije što je to likovni zadatak. Tijekom 
analize likovnih radova učenici postavljaju određene kriterije prilikom vrednovanja radova.  
Istraživanje je pokazalo da učenici mogu samostalno vrednovati likovne radove, ako se s 
njima odradi dobra analiza na kraju sata Likovne kulture.  
Tijekom analize likovnih radova i mogućnosti uvida u sve radove učenici uočavaju 
mogućnosti i različite načine rješavanja nekoga likovnog problema. Analiza daje priliku da 
samostalno uoče što su mogli još bolje naslikati ili što bi mogli promijeniti kada bi ponovo 
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radili. Potvrđeno je da učenicima treba naglasiti da je prije svega bitan način rješavanja 
likovnog problema te likovne tehnike. Upravo nakon analize likovnih radova djeca se vode 
onime na što smo ih uputili tijekom sata. 
Istraživanje je pokazalo da su razredi u kojima su održani sati i analiza likovnih radova 
na kraju sata odabrali one radove na kojima su uspješno riješeni likovni problemi. Učenici 
nauče prepoznati likovni problem, zaključuju koliko su uspješno riješili zadatak i što bi mogli 
poboljšati prilikom izrade novoga rada. 
 Učenici od 1. do 4. razreda uz pravilno vođenje i usmjeravanje sposobni su prepoznati 
određene značajke likovnoga djela koje ga čine uspješnim. Posebice učenici 4. razreda koji se 



























Cilj je svake škole i nastavnika odgojiti učenika koji će se služiti naučenim i 
primjenjivati naučeno tijekom života. Učenici se vole likovno izražavati, ali zašto ih onda 
sputavamo da se od malih nogu uče kritički odnositi prema vlastitim likovnim radovima, ali i 
likovnim ostvarenjima drugih učenika. Kontinuiranim likovnim odgajanjem te praktičnim 
likovnim aktivnostima se omogućuje brži i kvalitetniji razvoj likovnih sposobnosti. Tijekom 
samovrednovanja i vrednovanja učenici raščlanjuju, uspoređuju uzajamni odnos, odvajaju, 
grupiraju, odabiru i zaključuju.  
Smatram da je potrebno ostvariti određene promjene u nastavnom području Likovne 
kulture. Najprije treba osvijestiti važnost uključivanja učenika u proces ocjenjivanja. Davanje 
ocjena treba biti zajednički zadatak svih učenika i nastavnika zajedno. Suvremena škola 
svakako traži aktivnog učenika koji će znati i moći od najranije dobi preuzeti odgovornost za 
svoj rad, koji će kroz vlastito iskustvo konstruirati svoja znanja u poticajnom školskom 
okruženju. 
Istraživanje je pokazalo da postoje zajedničke predispozicije učenika različite školske 
dobi prema vrednovanju likovnih radova. Potvrđeno je da su učenici koji su slikali određene 
likovne radove i imali mogućnost analize radova bili kompetentniji prepoznati uspješne 
likovne radove. Dakako da se likovno znanje učenika od 1. do 4. razreda razlikuje, ali uz 
dobro vođenje od početka školovanja i uključivanja u procese vrednovanja razina učenikovih 
sposobnosti samo može rasti. 
Prvi korak k promjenama je posljednja etapa likovnog stvaranja, a to je analiza i 
vrednovanje likovnog procesa i proizvoda. Smatram da je ključna za pitanje vrednovanja i 
ocjenjivanja likovnog rada, ali i za osviještenost cjelokupnog likovnog problema. Taj dio sata 
može postati doista zabavan način promatranja i uočavanja pojedinosti na tuđim radovima, 
doživljavanje radova drugih na svoj individualan način.  
Najmanje što učitelj može za svoje učenike učiniti je redovno održati i ovaj dio sata. 
Učenici vole kada imaju priliku iznositi mišljenje o nečemu te se uključivati u sve procese 
likovnog stvaranja kako bi samostalno, logično i kreativno sami razmišljali. Samovrednovanje 
zahtijeva od učenika da kritički razmišljaju o svom radu, da spoznaju sebe i otkriju svoje 
slabosti i sposobnosti, da znaju kritički vrednovati svoja ostvarenja, da sami ispravljaju i 
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Prilog 1. Prva anekta 
 
UČENIČKO VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE LIKOVNIH 
RADOVA NASTALIH NA SATIMA LIKOVNE KULTURE 
 
POŠTOVANI UČENICI, 
PRED VAMA SE NALAZI PRVI UPITNIK VEZAN ZA VAŠE OCJENJIVANJE I 
VREDNOVANJE VAŠIH, ALI I TUĐIH LIKOVNIH RADOVA. ZAMISLITE DA STE 
UČITELJ/UČITELJICA I ODGOVORITE NA PITANJA. 
 
ZAHVALJUJEM NA POMOĆI! 
1.) ZAOKRUŽI SPOL: 
    M                        Ž 
2.) NAPIŠI NA CRTU KOJI SI RAZRED:  
 
3.) ZAOKRUŽI ŠTO TI JE NAJBITNIJE NA LIKOVNOME RADU. 
A) UREDNOST 
B) ORIGINALNOST  
C) DOVRŠENOST RADA 
D)  DA JE RAD LIJEP 
E) PRIKAZ MOTIVA 
F) NEŠTO DRUGO (NAPIŠI ŠTO) 
 
 
4.) SLAŽEŠ LI SE UVIJEK S OCJENOM KOJU DOBIJEŠ IZ LIKOVNE 
KULTURE?  ZAOKRUŽI. 
      DA                           NE 
 
5.) JESI LI IKADA DOBIO/DOBILA 5 IZ LIKOVNE KULTURE, A MISLIŠ DA SI 
TREBAO/ TREBALA DOBITI MANJE? ZAOKRUŽI. 




6.) MISLIŠ LI DA SI NEKADA TREBAO/TREBALA DOBITI VEĆU OCJENU IZ 
LIKOVNOG? ZAOKRUŽI. 
DA                           NE 
 




8.) TREBA LI SE NEČIJI LIKOVNI RADI OCIJENITI S OCJENOM 









































Prilog 3. Listić za evaluaciju najuspješnijeg rada 
 
